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RESUMEN  
 
Se estudió edad dental en ortopantomografías, en una muestra de pacientes del 
programa de especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la 
Universidad de Talca. El objetivo del presente estudio fue evaluar edad dental 
mediante el método de Nolla y analizar su concordancia con la edad cronológica. 
La muestra se obtuvo de pacientes los cuales poseían en su ficha clínica, una 
ortopantomografía previa al tratamiento ortodóncico dentro de sus exámenes 
complementarios. Luego se digitalizó la totalidad de las ortopantomografías, las 
cueles fueron analizadas en forma individual por el operador, previamente 
calibrado. Una vez determinada la edad dental, los resultados se sometieron a 
análisis de concordancia con la edad cronológica, determinando que hay una 
pobre concordancia. En conclusión, los resultados de este estudio indican que el 
método de Nolla no es aplicable a la muestra. 
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